































































釘田 等 日化誌 (1985)
16.電荷移動錯体アントラセン- トリニ トロベンゼン
結晶の格子振動ラマンスペクトル





考えられるO 本研究では,代表的な電荷移動錯体結晶であるアントラセンー トリニ トロベンゼ
ン(TNB､)錯体結晶の偏光ラマンスペクトルを測定し,この間題を検討した｡
88Kにおける2種の偏光方向による測定結果を図に示し,また,結晶構造の因子群解析か
ら得られるラマン活性な格子振動モー ド数を表に示す｡
各バンドのラマンシフ トの温度依存性,重水東,置換したアントラセンを用いた試料による
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